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ABSTRACT:$The International Union of Forest Research 
Organizations (IUFRO) is a global network whose aim is to foster 
cooperation among researchers in all areas of forestry and related 
sciences.  Provided here is an overview of the IUFRO organizational 
structure and goals in general, and those that relate to information 
management in particular.  Highlighted are the history and the 
recent accomplishments of Divisions 06.03 whose charge is centered 
on information services and knowledge organization within the forestry 
research community. Current issues facing forestry librarians are 
noted as is the need to take a fresh look at their role within IUFRO.$
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%3$1939B$/.$42-$H-183:$a80N:$a/0$@-A53.B$.8$:8-.$42-$Q6@N51/4583$87$Forestry Abstracts$
4/U53A$42-$QN/1-$87$42-$Current Monthly Record$@64$183453653A$48$.-0<-$42-$805A53/N$A8/N$
87$42-$C5@N58A0/Q251/N$18JJ544--,$$L2-$H-183:$a80N:$a/0$/N.8$J/0U.$42-$-3:$780$/3I$
-77804$@I$%&F()$48$10-/4-$/$.-Q/0/4-$.-10-4/05/4B$780$54.$@5@N58A0/Q251$-3:-/<80.,$$
 
P74-0$aa%%B$X542$42-$%&F()$1N-/053A286.-$08N-$7/NN53A$@I$:-7/6N4$48$42-$)R780:$F80-.40I$
%3.45464-$E5@0/0I$^)F%_$53$18NN/@80/4583$X542$42-$%JQ-05/N$^N/4-0$42-$O8JJ83X-/N42_$
F80-.40I$C60-/6B$/3$-R4-3.5<-$N5@0/0I$87$534-03/4583/N$780-.40I$J/4-05/N$5.$/J/..-:$42-0-,$$
L8:/I$42-$)F%$N5@0/0I$0-1-5<-.$8<-0$2000$1600-34$780-.40I$.-05/N.$87$X2512$.8J-1900$/0-$
:83/4-:,$$L25.$.4083A$18NN-14583$5.$:6-B$/4$N-/.4$53$Q/04B$)F%W.$25.48051/N$1833-14583$48$
-/0NI$0-.-/012-0.$<5/$%&F(),$$$
$
%3$1949B$42-$@5@N58A0/Q251/N$18JJ544--$5.$0-<5<-:$/.$42-$h8534$FP)g%&F()$O8JJ544--$83$
F80-.4$C5@N58A0/Q2I$/3:$@-18J-.$%&F()$H-14583$01,$$H883$/74-0B$42-$Oxford System of 
Decimal Classification for Forestry$5.$753/N5]-:,$$$L25.$-R4-3.5<-$0-<5.583$87$42-$TFN60I[$
142$
.I.4-J$5.$Q6@N5.2-:$@I$OPC$53$1953$/3:$5.$/:8Q4-:$@I$@842$%&F()$/3:$42-$FP),$$E/4-0B$
42-$h8534$O8JJ544--$4/U-.$83$42-$Q6@N51/4583$87$/$J6N45N53A6/N$4-0J538N8AI$X2512$5.$
18JQN-4-:$53$1971$/3:$Q6@N5.2-:$@I$42-$H815-4I$87$PJ-051/3$F80-.4-0.,$
$
CI$1972B$%&F()$5.$/A/53$0-.406146053AB$/3$/145<54I$42/4$2/.$J/:-$54$/$3-J-.5.$87$
1/4/N8A-0.$/3:$.-05/N$N5@0/05/3.,$$L2-$h8534$O8JJ544--B$%&F()$H-14583$01B$@-18J-.$
H-14583$6,03$18<-053A$T53780J/4583$.I.4-J.$/3:$4-0J538N8AI,[$$P$J612$3--:-:$0-<5.583$
87$42-$Oxford Decimal Classification for Forestry$5.$63:-04/U-3$53$1981$@I$H6,03,$$%4$5.$
Q6@N5.2-:$53$1990$/3:$42-$X80:$T8R780:[$5.$:08QQ-:$708J$54.$454N-,$$H531-$42-3B$42-$
Q05J/0I$12/3A-.$X54253$H-14583$06,03$2/<-$@--3$42-$/::54583$87$7860$.6@`:5<5.583.$53$
1995$/3:B$/3$-77804$48$2/<-$42-$:5<5.583$3/J-.$J80-$/1160/4-NI$0-7N-14$1600-34$3--:.$/3:$
X80:.$N5U-$3-4X80U.B$.-0<51-.B$/3:$U38XN-:A-$80A/35]/4583$/0-$/::-:$48$428.-$87$
N83A45J-$TQ08:614.[$N5U-$4-0J538N8AI$/3:$1N/..5751/4583,$
 
IUFRO Section 06.03 today: 
 
F/3I$0-1-34$/145<545-.$2/<-$.-0<-:$48$76042-0$42-$1600-34$A8/N.$87$H-14583$06,03$X2512$/0-$
N5.4-:$@-N8Xc$$$$
! 48$10-/4-$3-4X80U.$/J83A$53780J/4583$Q087-..583/N.$$
! 48$1880:53/4-$-77804.$53$42-$75-N:$87$53780J/4583$.-0<51-.$$
! 48$183405@64-$48$42-$80A/35]/4583$87$U38XN-:A-$42086A2$4-0J538N8AIB$
1N/..5751/4583$/3:$53:-R53A$$
! 48$-</N6/4-$/3:$53408:61-$N/4-.4$4-1238N8A5-.$53$18JJ6351/4583$/3:$53780J/4583$
.-0<51-.$$
! 48$.40-3A42-3$42-$A-8A0/Q251/N$:5<-0.54I$87$53780J/4583$-R12/3A-B$Q/04NI$42086A2$
Q/043-0.25Q.$
$
%3$2002B$S5<5.583$06,03,01B$N-:$@I$O/08N$;0--3B$53545/4-:$42-$780J/4583$87$/3$83N53-$
International Directory of Forest Information Services$/</5N/@N-$/4$
244Qcgg56708,/3:80384,18Jg$/3:$28.4-:$@I$P9S)(9)L$%31,$83$@-2/N7$87$%&F(),$$L2-$
83NI$842-0$534-03/4583/N$:50-1480I$87$780-.40I$N5@0/05-.$/4$42/4$45J-$X/.$18JQ5N-:$@I$d-4-0$
D</3.$/3:$Q6@N5.2-:$@I$42-$&H$F80-.4$H-0<51-$53$1982$X542$0-<5.583.$53$1987$/3:$1991,$$$
O/08N$.8N5154-:$75<-$<8N634--0.$48$.-0<-$/.$0-A583/N$1880:53/480.,$$L2-I$2-NQ-:$-31860/A-$
Q-8QN-$48$/::$53780J/4583$/@864$42-J.-N<-.$/3:$42-50$18NN-14583.$48$42-$:50-1480I,$$%3$42-$
76460-B$42-.-$0-A583/N$1880:53/480.$186N:$/N.8$@-$6.-:$48$7/15N54/4-$42-$6Q:/453A$87$42-.-$
-3405-.,$$P.$87$2004B$42-0-$X-0-$130$18NN-14583.$0-A5.4-0-:B$531N6:53A$.-<-0/N$%PFHE%O$
J-J@-0.$
$
%..6-.$87$4-0J538N8AI$2/<-$@--3$/$1831-03$87$%&F()$.531-$42-$N/4-$1960W.,$$F80-$
0-1-34NIB$H-14583$06,03,02$2/.$Q08J84-:$X2/4$54$1/NN.$T4-0J538N8A51/N$/X/0-3-..[$@I$
J/534/5353A$/3$83N53-$Directory of Experts X28$X5NN$/3.X-0$Z6-.4583.$0-N/4-:$48$
4-0J538N8AI$@I$-J/5NB$Q283-$80$7/R,$$$L25.$.-14583$/N.8$28N:.$-N-1408351$1837-0-31-.$48$
53<-3480I$42-$-R4-34$87$:5<-0A-31-$780$.-N-14-:$1831-Q4.$.612$/.$8N:`A08X42B$
0-780-.4/4583B$/3:$780-.4$2-/N42$/3:$183405@64-.$4-0J538N8AI$48$42-$H5N</L-0J$S/4/@/.-$
83-$87$42-$H5N</M81$d08b-14$53545/45<-.,$
143$
S5<5.583$06,03,03B$N-:$@I$C/0@/0/$H8N:-0B$2/.$42-$J8.4$N83A`N5<-:$-77804$``$42-$
J/534-3/31-$87$42-$1N/..5751/4583$.12-J/$780$780-.40I$38X$1/NN-:$42-$Global Forest 
Decimal Classification ^;FSO_,$$L2-$J8.4$0-1-34$6Q:/4-$87$425.$.12-J/$X/.$18JQN-4-:$
53$N/4-$2005B$/3:$Q6@N5.2-:$53$.Q053A$87$2006$/.$98,$19$87$42-$IUFRO World 
[publication] Series,$$L2-$;FSO$.-0<-.$/.$42-$877515/N$&35<-0./N$S-15J/N$ON/..5751/4583$
-RQ/3.583$780$630B$80$780-.40I,$$d6@N5.2-:$750.4$53$D3AN5.2$/3:$;-0J/3B$F0-312$/3:$
HQ/35.2$40/3.N/4583.$/0-$53$Q081-..,$$&Q:/453A$42-$;FSO$5.$/$18NN/@80/45<-$Q081-..,$$P3$
83N53-$488NU54$5.$/</5N/@N-$^244Qcgg56708,/3:80384,18Jg;FSOL88NU54,/.QR_$780$.6AA-.453A$
3-X$1831-Q4.$/3:$.2/053A$-:5453A$.6AA-.4583.,$$L2-$488NU54$5.$28.4-:$@I$P3:80384$%31,$83$
@-2/N7$87$%&F(),$
 
H-14583$06,03,04$:-753-.$54.-N7$0-A583/NNI$48$531N6:-$E/453$PJ-051/3$/3:$42-$O/05@@-/3$
/3:$J/534/53.$/3$/145<-$3-4X80U$87$1834/14.$<5/$0-A583/N$J--453A.,$$a25N-$48$:/4-B$
%&F()$2/.$@--3$.4061460-:$@I$.6@b-14$48$.-0<-$0-.-/012-0.B$425.$0-A583/NNI$7816.-:$
.6@:5<5.583$J/I$Q08<5:-$/$3--:-:$Q0-1-:-34$780$N5@0/05/3.$53$%&F()$53$42-$76460-,$$$$$
$
Communication within Division 06.03: 
 
O880:53/480.$87$06,03$.-14583.$2/<-$QN/33-:$4X8$534-03/4583/N$1837-0-31-.$:6053A$42-$
Q/.4$4$I-/0.$i$@842$b8534$-77804.,$$L2-$750.4$1-34-0-:$83$5..6-.$87$%34-08Q-0/@5N54I$/3:$X/.$
QN/33-:$X542$42-$18JQ64-0$/3:$:/4/$U--Q53A$/0J$87$%&F()B$S5<5.583$04,03,03,$$L2-$
.-183:$X/.$42-$1-34-335/N$1-N-@0/4583$780$42-$)R780:$F80-.40I$%3.45464-,$$D`J/5N$/3:$X-@`
1837-0-3153A$.-0<-:$/.$42-$Q05J/0I$J-/3.$780$80A/35]53A$42-.-$J--453A.,$$C64$
1880:53/480.$87$42-$:5<5.583$/3:$54.$.6@`:5<5.583.$/N.8$40I$48$J--4$53$Q-0.83$/336/NNI$53$
183b6314583$X542$.8J-$1837-0-31-$87$J646/N$534-0-.4,$$%3$42-$98042$PJ-051/3$d/15751$
98042X-.4B$42-$/336/N$d/15751$98042X-.4$F80-.40I$E5@0/05/3.$F--453A$2/.$.-0<-:$/.$/$
183<-35-34$<-36-$48$U--Q$6Q$X542$%&F()$06,03$:5<5.583$/145<545-.$/3:$48$.2/0-$1831-03.$
/@864$42-$5..6-.$7/153A$780-.40I$N5@0/05/3.,$
$
Issues of concern today:    
$
%..6-.$7/153A$780-.40I$N5@0/05/3.$/0-$53$J/3I$0-.Q-14.$18JJ83$48$.6@b-14$.Q-15/N5.4.$/3:$
.Q-15/N$N5@0/05/3.$53$842-0$75-N:.$/.$X-NN,$$F50.4B$42-0-$5.$42-$A08X53A$N8.4$87$-RQ-045.-$/3:$
53.45464583/N$J-J80I$/.$.Q-15/N5]-:$780-.40I$18NN-14583.$:-1N53-$53$36J@-0$80$/0-$
.6@.6J-:$X54253$N/0A-0$18NN-14583.$:6-$48$763:53A$183.40/534.$/3:$N/1U$87$.Q/1-,$L286A2$
54$2/.$/$.-J5`/64838J86.$X-@$Q0-.-31-$/.$42-$)R780:$F80-.40I$%3780J/4583$H-0<51-B$-<-3$
42-$)R780:$F80-.40I$%3.45464-$E5@0/0I$38$N83A-0$.4/3:.$/N83-$@64$5.$Q/04$87$42-$)R780:$
C58N8A51/N$H15-31-.$E5@0/0I,$$E5U-X5.-$42-0-$5.$/$A08X53A$N8..$87$T780-.40I$N5@0/05/3.[$^/4$
N-/.4$/4$/1/:-J51$53.45464583._$/.$42-$3--:$48$.-0<-$534-0:5.15QN53/0I$53.45464583/N$A8/N.$
@08/:-3.$42-50$.6@b-14$7816.$/3:$Q8.54583$:-.105Q4583.$48$531N6:-B$780$-R/JQN-B$42-$
T3/460/N$0-.8601-.,[$
$
P.$J80-$5.$/</5N/@N-$-N-1408351/NNI$42-$:/I`48`:/I$<5.5@5N54I$87$25.48051/N$18NN-14583.$
:-1N53-.,$$H8J-X2/4$508351/NNIB$-<-3$/.$0-7-0-31-.$48$:5.10-4-$54-J.$X54253$42-.-$8N:-0$
18NN-14583.$5310-/.-.$/.$/$0-.6N4$87$/11-..$48$83N53-$@5@N58A0/Q25-.B$42/4$534-0-.4$53$42-$
144$
T40--B[$/.$54$X-0-B$1/3$.-0<-$48$25:-$42-$53780J/4583$T780-.4[$42/4$.600863:.$54,$P.$/$0-.6N4B$
42-$Q-01-5<-:$0-N-</31-$87$.6.4/5353A$42-$TN5@0/0I[$/.$/3$53780J/4583$0-.8601-$18J-.$5348$
Z6-.4583,$$F53/NNI$42-0-$5.$42-$@860A-8353A$5..6-$7/153A$J/3I$N5@0/05/3.$87$N81/453AB$
/0125<53AB$/3:$Q08<5:53A$/$Q-0J/3-34$28J-$780$0-.-/012$753:53A.$42/4$/0-$@803-$:5A54/N$
@64$286.-:$<-0I$N81/NNI,$$
$
a2-42-0$%&F()$06,03$5.$42-$05A24$80A/35]/4583$48$/::0-..$.8J-$87$42-.-$5..6-.$5.$N-..$
1N-/0$42/3$42-$7/14$42/4$48$:/4-$%&F()$2/.$:-J83.40/4-:$/$.8N5:$25.480I$87$1831-03$780$42-$
80A/35]/4583$87$780-.40I$53780J/4583$AN8@/NNI,$%3$42-$Q/.4B$54.$.611-..$53$/::0-..53A$425.$
1831-03$0-.6N4-:$53$N/0A-$Q/04$708J$42-$Q08J53-34$08N-.$QN/I-:$@I$42-$)R780:$F80-.40I$
%3.45464-$E5@0/0I$/3:$42-$O8JJ83X-/N42$F80-.40I$C60-/6,$$%3$42-$N/.4$1-3460I$42-.-$08N-.$
.--J-:$48$754$X-NN$X542$42-$J5..583$87$42-.-$4X8$53.45464583.$/3:$/4$/$45J-$X2-3$0-.-/012$
753:53A.$3--:-:$48$@-$80A/35]-:$1-340/NNI$48$@-$T753:/@N-B[$0-.-/012-0.$53$J-J@-0$
80A/35]/4583.$87$%&F()$N5U-NI$7863:$425.$J-:5/4-:B$1-340/N5]-:$J8:-N$/$@-44-0$754$/.$X-NN,$$
C64$X2-42-0$54$5.$/$J8:-N$42/4$X5NN$X80U$53$42-$76460-$5.$42-$Z6-.4583,$
$
Future needs and the role of IUFRO in addressing these issues:   
$
%3$42-$76460-B$780-.40I$N5@0/05/3.$1600-34NI$/145<-$53$%&F()$J/I$2/<-$48$10-/4-$/$:577-0-34$
J8:-NB$83-$42/4$@65N:.$83$42-50$0512$25.480I$87$/118JQN5.2J-34.$@64$5.$J80-$-77-145<-$53$
78.4-053A$N5@0/05/3.25Q$/3:$@-44-0$.2/053A$87$:5.405@64-:$0-.8601-.,$$$H612$/$J8:-N$X5NN$
N5U-NI$0-Z650-$18NN/@80/4583$X542$842-0$80A/35]/4583.,$$$
$
L8$@-A53$/::0-..53A$42-$Z6-.4583$87$28X$48$Q081--:$53$80:-0$48$@-44-0$.-0<-$42-$1600-34$
/3:$76460-$3--:.$87$780-.40I$N5@0/05/3.$/3:$42-50$1N5-34-N-B$54$.--J.$6.-76N$48$183.5:-0$.8J-$
87$42-$.-0<51-.$%&F()$5.$384$877-053A$1600-34NI,$
$
%3$80:-0$48$/118JQN5.2$425.B$/3$5JQ804/34$750.4$.4-Q$X86N:$@-$1834/1453A$/.$J/3I$780-.40I$
N5@0/05/3.$/.$Q8..5@N-$/3:$10-/453A$/$AN8@/N$3-4X80U$87$780-.40I$N5@0/05/3.,$$F80$425.$42-$
International Directory of Forest Information Services$/3:$42-$E/453$PJ-051/3$/3:$
O/05@@-/3$%3780J/4583$HI.4-J.$9-4X80U$H6@`S5<5.583$.286N:$Q08<-$53</N6/@N-$
0-.8601-.,$$L2-$3-R4$.4-Q$J5A24$@-$48$.-4$6Q$/$N5.4.-0<$48$X2512$42-.-$N5@0/05/3.$186N:$
.6@.105@-,$$$
)31-$42-$N5.4.-0<$5.$53$QN/1-$:5.16..583.$186N:$.4/04$1831-0353A$/145<545-.$.612$/.$
80A/35]53A$0-A6N/0$J--453A.$780$42-.-$780-.40I$N5@0/05-.$/3:$-.4/@N5.253A$/$j39,50$
:5.405@64-:$N5@0/0I,$$E5U-X5.-$42-$5..6-.$0-N/4-:$48$18NN/@80/4583$X542$842-0$N5@0/0I$
80A/35]/4583.$^-,A,$%PFHE%OB$HEPB$42-$O86315N$83$C84/351/N$/3:$H804516N460/N$E5@0/05-.$
/3:$42-$D608Q-/3$C84/351/N$H804516N460/N$E5@0/05-.$;086Q_$186N:$@-$/::0-..-:,$
$
Funding issues unique to IUFRO:  
 
H-4453A$6Q$.-0<51-.$53160.$18.4.$/3:$384$.60Q05.53ANIB$N/1U$87$763:.$5.$/3$8@<586.$@/005-0,$$
C64$42-$.4061460-$87$%&F()$877-0.$.8J-$<-0I$.Q-15751$260:N-.$0-N/4-:$48$763:53A$S5<5.583$
06,03$/145<545-.,$$L2-$%&F()$J-J@-0.25Q$7--$5.$A-3-0/NNI$@803-$@I$42-$80A/35]/4583$384$
145$
42-$53:5<5:6/N$/3:$54$83NI$18<-0.$42-$18.4$87$063353A$42-$H-10-4/05/4$53$M5-33/$X2512$
/J83A$842-0$4253A.$80A/35]-.$42-$a80N:$F80-.40I$O83A0-..$83$/$75<-$I-/0$1I1N-,$$
F6042-0J80-B$%&F()$S5<5.583.$1/3384$12/0A-$/$.6@.105Q4583$380$U--Q$42-50$8X3$@/3U$
/118634,$$L2-0-$/0-$38$53:5<5:6/N$kJ-J@-0.k$/.$.612$53$%&F()$/3:$/NN$.4/77$87$/3I$
53.45464583/N$J-J@-0$87$%&F()$J/I$/44-3:$%&F()$A086Q$-<-34.,$$%&F()$40/:54583$
0-<8N<-.$/0863:$J--453A.$@-53A$28.4-:$/3:$Q/5:$780$<8N634/05NI$@I$42-$53.45464583.$
80A/35]53A$42-$J--453A,$$a25N-$42-$)R780:$F80-.40I$%3.45464-$/3:$OPC$%34-03/4583/N$2/<-$
Q08<5:-:$.612$/3$53.45464583/N$/775N5/4583$53$42-$Q/.4$/3:$/0-$5JQ804/34$18NN/@80/480.B$425.$
08N-$3--:.$48$@-$:5.405@64-:$48$/::0-..$AN8@/N$3--:.$53$42-$76460-,$$H8$753:53A$/$<-251N-$780$
-<-3$J535J/N$763:53A$5.$/$12/NN-3A-,$
$
P$7-X$8Q4583.$18J-$48$J53:$/.$Q8..5@N-$X/I.$48$A-4$/0863:$42-$763:53A$Q08@N-J,$$P4$83-$
-R40-J-$X86N:$@-$48$/@/3:83$%&F()$/3:$/44-JQ4$48$-.4/@N5.2$/$3-X$534-03/4583/N$
780-.40I$N5@0/0I$80A/35]/4583,$$P3$/N4-03/45<-$X86N:$@-$48$753:$80$-.4/@N5.2$/$kQ/0/NN-Nk$
N5@0/05/3$A086Q$48$X2512$S5<5.583$06,03$186N:$/775N5/4-,$$F8.4$Q/04515Q/34.$53$%&F()$
S5<5.583$06,03$Q/04515Q/4-$53$842-0$Q087-..583/N$N5@0/0I$80A/35]/4583.B$4286A2$384$42-$
./J-$A086Q.,$$P$</05/4583$87$42-.-$4X8$8Q4583.$X86N:$@-$42-$-.4/@N5.2J-34$87$/$T780-.40I[$
534-0-.4$A086Q$X54253$/3$-R5.453A$N5@0/0I$80A/35]/4583,$$F53/NNIB$%&F()$S5<5.583$06,03$
186N:$0-80A/35]-$48$531N6:-$J80-$0-A583/N$:5<5.583.$/3:$Q6.2$42-$/775N5/4583$TQ08@N-J[$
:8X3$48$/$J80-$N81/N$N-<-N,$$$$
$
a25N-$42-$.8N64583$5.$I-4$48$@-$780J6N/4-:$N-4$/N83-$0-/N5]-:B$42-$25.480I$87$%&F()$:8-.$
Q08<5:-$/$1-04/53$18375:-31-$42/4$8@.4/1N-.$1/3$@-$8<-018J-,$$E5U-X5.-B$%&F()$Q08<5:-.$
/$0512$40/:54583$87$18NN/@80/4583$/J83A$780-.4$0-.-/012-0.$/3:$.8$54$5.$4-JQ453A$48$4253U$
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